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Kualitas pegawai bagi perusahaan merupakan suatu permasalahan yang 
sangat penting. Salah satu cara untuk memacu semangat dan meningkatkan 
dedikasi serta kinerja pegawai adalah melakukan pemilihan pegawai terbaik. 
Melakukan pemilihan pegawai terbaik harus memerhatikan berbagai kriteria 
penilaian sehingga pegawai yang terpilih memang layak.  
Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu solusi untuk membantu 
memberikan rekomendasi keputusan dalam menentukan pegawai terbaik. Metode 
yang digunakan pada sistem pendukung keputusan ini adalah TOPSIS. Metode 
TOPSIS melakukan analisis dalam pengambilan keputusan terbaik dari sejumlah 
alternatif, menggunakan bobot masing-masing kriteria. Sistem pendukung 
keputusan pemilihan pegawai terbaik ini menggunakan 13 kriteria dengan bobot 
kriteria serta penilaian pada masing-masing pegawai diberikan langsung oleh 
pengambil keputusan. 
Dari hasil pengujian menggunakan TOPSIS, diperoleh hasil yang lebih 
objektif karena TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif terpilih harus 
mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang dari solusi 
ideal negatif yang akan memberikann rekomendasi pemilihan pegawai terbaik. 
 
 








The quality of employees for the company is a very important issue. One 
way to boost morale and improve employee dedication and performance is to 
make the best employee selection. The selection of the best employees should take 
into account the various assessment criteria so that the elected employees are 
indeed eligible. 
Decision support system is one solution to help provide decision 
recommendation in determining the best employee. The method used in this 
decision support system is TOPSIS. TOPSIS method performs analysis in the best 
decision making from a number of alternatives, using the weight of each criterion. 
The decision support system of the best employee selection uses 13 criteria with 
the weight of criteria and the assessment on each employee is given directly by 
the decision maker. 
From TOPSIS test results, more objective results are obtained because 
TOPSIS uses the principle that the chosen alternative should have the closest 
distance from the ideal ideal solution and the longest distance from the ideal 
negative solution that will provide the best employee selection recommendation. 
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